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Kirjaston roolia verkko-opetuksen tukena pohdittiin maaliskuun lopulla 
Elektronisen kirjastotoiminnan kehittämisen teemailtapäivässä, jonka aineisto 
julkaistiin Verkkarin viime numerossa. 
Tästä teemasta keskustellaan nyt myös Suomen virtuaaliyliopiston etusivulla. 
Siellä on suunnittelija Irma Reijosen ja kirjastonhoitaja Leena Järveläisen 
kirjoitus: Voit viedä hevosen veden ääreen, mutta et pakottaa sitä juomaan – 
verkko-opetus informaatiotulvassa. (SVY:n toukokuun 2003 Näkökulma-
artikkeli).  
Eläköön verkko-opettajien ja kirjastojen yhteistyö – esteistä huolimatta! 
Kirjoittajat tuovat esiin, että opetuksen ja oppimisen laadun kannalta hyvänä 
pidetystä tavoitteesta tiedonhankinnan ja –hallinnan taitojen opetuksen 
integroimisesta oppiaineiden opetukseen ollaan vielä kaukana. Yhtenä 
keskeisenä syynä tähän he pitävät resurssipulaa. Kirjastojen resurssit eivät 
yksinkertaisesti tunnu riittävän, jos kaikki oppiaineet ja kaikki opettajat alkavat 
haluta tiiviimpää yhteistyötä kirjastojen kanssa, mitä integroiminen edellyttäisi. 
Tästä syystä kirjastot eivät ole markkinoineet räätälöityjä koulutuspalveluja 
kovinkaan aktiivisesti. Kirjoittajat kuitenkin ennakoivat, että 
resurssiongelmista huolimatta kirjastojen aloitteellisuus tulee tällä alueella 
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